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Ligustrum vulgare L., new record for the flora of province of Málaga
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Durante las campañas de estudio de la 
orquídeoflora del sector noreste de la provincia 
de Málaga que venimos realizando desde 
2015, se localizó una pequeña población de 
Ligustrum vulgare en un arroyo próximo a 
la localidad de Archidona. Según las obras 
de referencia consultadas, Flora Vascular de 
Andalucía Oriental (Blanca et al., 2009) y 
Flora Ibérica (Castroviejo, 2012), este taxón no 
estaba previamente citado para la provincia de 
Málaga. El material recolectado se encuentra 
depositado en el herbario de la Universidad de 
Granada (GDA).
Ligustrum vulgare L.
MÁLAGA. Archidona. Arroyo del Ciervo. 30S 
UG8007. 760 m. Bosque de ribera, terreno calizo. 
02/06/2016 Leg. M. Becerra & D. Quintana Pozo. 
GDA 62528.
El género Ligustrum L. tan sólo está 
representado en el continente europeo por 
un taxón autóctono, L. vulgare L., el cual se 
distribuye por las regiones submediterránea 
y altántico-centroeuropea. En la Península se 
extiende principalmente por la mitad norte, 
alcanzando Andalucía de manera relíctica. 
Es relativamente abundante en las Sierras de 
Cazorla, Segura y Las Villas, apareciendo 
salpicado en las zonas más húmedas de otras 
sierras béticas orientales de las provincias de 
Almería, Córdoba, Granada y Jaén (Charco et 
al., 2014). Con esta nueva localidad se amplía 
su distribución al noroeste de la provincia de 
Málaga.
La población está formada por unos 50 
individuos que crecen en un bosque de ribera, 
en el que aparecen los siguientes taxones, 
Fraxinus angustifolia Vahl, Ulmus minor 
Mill., Salix spp., Prunus spinosa L., Rosa 
sempervirens L. y Rubus ulmifolius Schott.
Se incluye en la Lista Roja de la Flora 
Vascular de Andalucía con la categoría 
Vulnerable (Cabezudo et al., 2005).
En la Península Ibérica se han cultivado 
con fines ornamentales otros taxones de este 
género, como es el caso de L. japonicum 
Thunb., L. lucidum W.T. Aiton y L. obtusifolium 
Siebold & Zucc. (Castroviejo, 2012), ninguno 
de los cuales ha sido observado naturalizado 
por nosotros en el noroeste de la provincia 
de Málaga. En calles y zonas ajardinadas de 
Archidona se encuentra cultivado L. japonicum 
Thunb.
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